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ABSTRAK 
Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud 
maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang 
tidak dapat dibebani Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan 
pemberi fidusia. Sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, memberikan 
kedudukan yang diumumkan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. 
Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui akad pembiayaan untuk Investasi 
pembelian alat-alat masak berdasarkan prinsip murabahah No. 422-
0162/127/ID0010767/10/2017 Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan Murabahah 
KUR Mikro iB tentang menjamin tertibnya pembayaran kembali atau pelunasan 
jumlah kewajiban tepat pada waktu dan jumlah yang telah disepakati oleh para 
pihak serta jumlah-jumlah uang lain sehubungan dengan akad ini, nasabah harus 
menyerahkan jaminan kepada bank, jenis barang jaminan yang diserahkan adalah 
berupa investasi pembelian alat-alat masak keperluan home industri dalam akad 
ini dan dalam pasal 9 menjelaskan Para pihak mengakui bahwa judul pada setiap 
pasal dalam akad. Dalam pembiayaan murabahah akad penyediaan barang 
berdasarkan prinsip jual beli, dimana bank membiayai pembelian barang yang 
dibutuhkan nasabah ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. 
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ABSTRACT 
Fiduciary Guarantee is a guarantee right on movable objects both tangible and 
intangible and immovable objects, especially buildings that cannot be 
encumbered by Underwriting Rights which remain in the control of the fiduciary 
giver. As collateral for paying off certain debts, giving announced positions to 
fiduciary recipients of other creditors. The purpose of this study was to determine 
the financing agreement for investment in the purchase of cooking utensils based 
on the murabaha principle No. 422-0162/127/ID0010767/10/2017 Principle 
Approval for Murabaha Funding for Micro KUR iB concerning ensuring orderly 
repayment or payment of the amount of obligations on time and the amount 
agreed upon by the parties as well as other amounts of money in connection with 
this contract, the customer must submit a guarantee to the bank, the type of 
collateral given is investment in the purchase of cooking utensils for home 
industry needs in this contract and in article 9 explains the parties acknowledge 
that the title in each article in the contract. In murabaha financing, the contract of 
supply of goods is based on the principle of buying and selling, where the bank 
finances the purchase of goods needed by the customer plus the agreed profit. 
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